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第 5回家政学部賞（2012）
THE FIFTH JAPAN WOMEN’S UNIVERSITY AWARD FOR CONTRIBUTION 

















































































































































































日本女子大学紀要　家政学部　第 60号　　Jpn. Women’s Univ. J. Vol.60 (2013)
の現代女性キャリア研究所公開講演会で「災害復興
と女性の自立」というテーマで講演をされた。他に
も公的機関や市民団体の招きで，多くの場で講演，
パネリストなどとして女性と取り巻く問題などにか
んしお話をし，大勢の市民に影響をあたえてきた。
著書に『おんな　板橋に生きて―生活史―』（共
著　シャリオ　1990年），『女たちが女性センター
の運営に乗り出した！』（共著　NPO法人ユック
舎　2006年）などがある。
以上の理由により家政学部賞を授与する。
